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Advice to the Seriously Inclined
1 Only
do what otherwise would remain undone
say what otherwise would remain unsaid
make what otherwise would remain unmade
love who otherwise would remain unloved
2 Try to think short-distance thoughts
3 When you speak or write, don't bore yourself
4 Separate your intellectual from your institutional life
5 Fight your own superfluity
6 Use full stops after finished thoughts - not after the expression
of unrealized intentions
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1
Doe alleen vvat anders ongedaan zou blijven
Zeg alleen vvat anders ongezegd zou blijven
Maak alleen dat waar anders een tekort aan zou zijn
Heb slechts lief diegene die anders ongeliefd zou blijven
2 Denk korte afstand gedachten
3 Als je iets zegt of schrijft zorg dat je jezelf er niet mee
verveelt
4 Houd je intellectuele en ambtelijke leven uit elkaar
5 Weerstreef je eigen overbodigheid
6 Zet een punt achter een gedachte die af is - niet achter de
uitdruk van een onuitgevoerd voornemen
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